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2014年度ジェンダー研究センター（CGS）活動報告
■春学期
4月15日（火）・16日（水）・17日（木）
オープンセンター・pGSS説明会開催
4月18日（金）
第13回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：上田真央 （CGS研究所助手 /準研究員）、加藤悠二 （国際基督教大学　
嘱託職員　CGS事務局担当）
4月29日
CGS Open Holiday
5月9日（金）～春学期読書会 開催
1.『今を生きるシェイクスピア̶アダプテーションと文化理解からの入門』
編　著：米谷郁子
担当者：樋口優也 （ICU学部生）
日　時：5月9日～（毎週金曜日）
2. 映画鑑賞会
担当者：上田真央 （CGS研究所助手 /準研究員）
日　時：5月14日～
5月19日（月）
第14回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：上田真央 （CGS研究所助手 /準研究員）、加藤悠二 （国際基督教大学　
嘱託職員　CGS事務局担当）
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5月26日（月）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第18回会合
場　所：国際基督教大学
5月26日（月）～6月13日（土）
展覧会：Transcendence: Trans* Issues Transcending Three Continents
アーティスト：Shieko RETO （APIフェロー /CGS研究員）
場　所：国際基督教大学　オスマー図書館　地階ブレイクエリア展示スペース
6月2日（月）～6月7日（土）
第2回R-Weekイベント週間
6月2日（月）
R-Week野外イベント：レインボー・フラッシュモブ@ICU ～学内の多様性に
“Yes!”～ Rainbow Flash Mob at ICU: Celebrate Diversity
共　催：ジェンダー研究センター /ICU LGBITサークル「Sumposion」
場　所：国際基督教大学　バカ山（本館前芝生エリア）
6月3日（火）
R-Weekレクリエーション：レインボーゼリーを作ってみよう !
共　催：ジェンダー研究センター /ICU LGBITサークル「Sumposion」
場　所：国際基督教大学　ジェンダー研究センター
6月4日（水）
R-Week講演×アートセラピー：Trans*mission: Sharing Session & Art Therapy 
Workshop
講　師：Shieko RETO （APIフェロー /CGS研究員）
場　所：国際基督教大学　本館252号室
6月5日（木）
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R-Weekスペシャルワークショップ：依存症からの回復 -アルコール依存・薬
物依存・摂食障害をどう生き延びてきたか
講　師：上岡陽江（ダルク女性ハウス　施設長）
場　所：国際基督教大学　本館302号室
6月6日（金）
R-Week特別講演会：大学生活と「多様性」̶セクシュアル・マイノリティへ
の「寛容」から考える
講　師：風間孝（中京大学　国際教養学部　教授）
場　所：国際基督教大学　本館 367号室
6月2日（月）～6月7日（土）
R-Week特別展：R-Week関連書籍フェア
場　所：国際基督教大学　大学図書館　本館1Fエントランスホール
6月11日（水）
第15回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：上田真央（CGS研究所助手 /準研究員）、加藤悠二（国際基督教大学
　嘱託職員　CGS事務局担当）
6月28日（土）
CGS Open Weekend
7月5日（土）
RIA研究成果発表会
博士論文発表「不気味な家・怪奇な住居－ゴシック文学における女性の不安の
表象ー」
発表者：サマンサ・ランダオ
コメンテーター：生駒夏美 （国際基督教大学　上級准教授　CGSセンター長）
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場所：国際基督教大学　第一教育研究棟 （ERB-1） 347号室
7月28日（月）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第19回会合
場　所：TAMA女性センター
8月9日（土）
CGS Open Weekend
■秋学期
9月　CGSニューズレター 017号発行
9月18日（木）・19日（金）
オープンセンター・pGSS説明会開催
9月24日（水）～秋学期読書会 開催
1.『近代日本における女同士の親密な関係』
著　者：赤枝香奈子
担当者：上田真央（CGS研究所助手 /準研究員）
日　時：9月24日～（毎週水曜日）
2. The Sexuality of Migration: Border Crossings and Mexican Immigrant 
Men
編　　：Lionel CANTU, Nancy A. NAPLES, et al
担当者：吉田 匡 （ICU学部生）
日　時：9月25日～（毎週木曜日）
3. クィア文献購読『ジェンダー・トラブル』他
担当者：松田英亮 （ICU学部生）
日　時：9月26日～（毎週金曜日）
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9月24日（水）
第16回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：上田真央（CGS研究所助手 /準研究員）、加藤悠二 （国際基督教大学　
嘱託職員　CGS事務局担当）
10月20日（月）
第17回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：上田真央（CGS研究所助手 /準研究員）、加藤悠二 （国際基督教大学　
嘱託職員　CGS事務局担当）
11月4日（火）
第18回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：上田真央（CGS研究所助手 /準研究員）、加藤悠二 （国際基督教大学　
嘱託職員　CGS事務局担当）
11月21日（金）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第20回会合
（一橋大学CGraSS（ジェンダー社会科学研究センター）、第 28回公開レク
チャーシリーズに合流）
場所：一橋大学
11月23日（日）
ジェンダー研究センター 開設10周年記念シンポジウム
境界と共生を問い直す：ナショナリティ、身体、ジェンダー・セクシュアリ
ティ
第1部「対立を語り直す－ジェンダー・セクシュアリティの視点からレイシズ
ムを考える」
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登壇者：
堀真悟 （早稲田大学大学院、CGS研究所助手 /準研究員）
菊地夏野（名古屋市立大学）
鄭暎惠（大妻女子大学）
司　会：上田真央（CGS研究所助手 /準研究員）
第2部「留学制度と身体の周縁化－「性」の議論の不在を問う」
登壇者：
高松香奈（国際基督教大学　準教授　CGS副センター長）
虎岩朋加（名古屋大学）
田中京子（名古屋大学）
司　会：生駒夏美（国際基督教大学　上級准教授　CGSセンター長）
第3部：ディスカッション「境界と共生を問い直す」
司　会：生駒夏美（国際基督教大学　上級准教授　CGSセンター長）
場　所：国際基督教大学　ダイアログハウス2F　国際会議室
12月12日（金）
第19回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：上田真央（CGS研究所助手 /準研究員）、加藤悠二 （国際基督教大学　
嘱託職員　CGS事務局担当）
■冬学期
12月17日（水）～　冬学期読書会 開催
1.『中断された正義―「ポスト社会主義的」条件をめぐる批判的省察』
著　者：ナンシー・フレイザー
監　訳：仲正昌樹
担当者：堀真悟（早稲田大学大学院、CGS研究所助手 /準研究員）
日　時：12月17日～（毎週水曜日）
2. BLをよむ『ユリイカ2007年12月臨時増刊号　総特集=BL（ボーイズラブ）
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スタディーズ』他
担当者：樋口優也（ICU学部生）
日　時：1月8日～（毎週木曜日）
3.『ジェンダーセクシュアリティの教育を創る』
著　者：浅井春夫他
担当者：鈴木菜月（ICU学部生）
日　時：12月17日～
1月19日（月）
第20回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：上田真央（CGS研究所助手 /準研究員）、加藤悠二 （国際基督教大学　
嘱託職員　CGS事務局担当）
1月30日（金）
第3回　みたかジェンダー・セクシュアリティ映画祭　上映&セッション
『トークバック　沈黙を破る女たち Talk Back』
監督・制作・編集：坂上 香
トークバックセッション
ゲスト：
坂上　香（「トークバック」監督）
上岡陽江（ダルク女性ハウス 　施設長）
場　所：国際基督教大学　本館402号室
2月12日（木）、2月16日（月）、2月19日（木）
ジェンダー研究へのアプローチ：スペシャルゲストウィーク
【第1弾】大学院での研究
日　時：2015年2月12日（木）
Part 1. 社会問題の構築とフェミニズムの問い
講　師：堀真悟（早稲田大学大学院博士後期課程 /CGS研究所助手 /準研究員）
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Part 2. 日本文化における母親の理想像―「母なる故郷」の「母をめぐって」
講　師：リンジー・モリソン（ICU大学院博士後期課程 / CGS研究所助手）
場　所：国際基督教大学　本館262号室
【第2弾】家族への /からのカミングアウト―LGBと親の経験から日本社会を考
える
日　時：2月16日（月）
講　師：三部倫子（お茶の水女子大学講師（研究機関研究員）、早稲田大学大
学院、明治学院大学、流通経済大学他非常勤講師）
場　所：国際基督教大学　理学館（N館）220号室
【第3弾】ICUから始まった―教育現場でセクシュアリティー・暴力防止を伝
える活動
日　時：2015年2月19日（木）
講　師：飯田亮瑠（セクシュアルヘルスアドバイザー、暴力防止教育ファシリ
テーター、工学関係会社員（建築・土木・製造業））
場　所：国際基督教大学　理学館（N館）220号室
2月12日（木）
第21回　ふわカフェ開催
場　所：ジェンダー研究センター
世話人：上田真央（CGS研究所助手 /準研究員）、加藤悠二 （国際基督教大学　
嘱託職員　CGS事務局担当）
2月14日（土）
YoRAP 2015 研究成果発表会
理想化される母：日本文学における事例研究
発表者：
生駒夏美（国際基督教大学　上級准教授　CGSセンター長）
“To Miss the Missing Mother: Absence of Real Mothers in Japanese 
Literature by Male Authors”
フリアナ・ブリティカ・アルサテ （ICU大学院博士後期課程）
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”Nearer to or Farther from the Idealized Mother: Portrayals of Motherhood 
by Japanese Women Writers”
リンジー・モリソン（ICU大学院博士後期課程 / CGS研究所助手）
”In Search of What Is Real: the Role of Nature in Japanese Literature on the 
Mother and Home”
場　所：国際基督教大学　アラムナイハウス
2月24日（火）
YoRAP（Young Resarch Action Project）　CGS研究成果発表会
学士論文発表：
吉田匡（ICU学部生）
東京はゲイの楽園？：東京在住の地方出身者ゲイのためのオンライン掲示板に
見られる言説分析
修士論文発表：
佐々木裕子（東京大学大学院　総合文化研究科　修士課程、CGS研究所助手）
痛み、傷、からだ―自傷行為と身体改造における<回復>ナラティヴの批判的
考察
研究中間報告：
佐久間明日香 （CGS研究所助手 /準研究員）
バレエにおけるジェンダー & セクシュアリティ
場　所：国際基督教大学　第一教育研究棟（RB-1）347会議室
2月27日（金）
トークセッション「みんなで語ろう！ 大学での子育て #4」
コーディネーター：生駒夏美（国際基督教大学　上級准教授　CGSセンター
長）
場　所：国際基督教大学　ERB-1 357会議室
3月4日（水）
「多摩ジェンダー教育ネットワーク」第21回会合
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場　所：一橋大学
3月8日（日）
ジェンダー研究センター開設 10周年記念 YoRAP （Young Research Action 
Project）シンポジウム
希望をつなぐ〈場〉をつくる
スピーカー：
宇佐美翔子（NGO　レイプクライシス・ネットワーク アドボケートカウンセ
ラー /Community cafe & bar Osora ni Niji wo Kake Mashita共同オーナー）
岡田実穂（NGO　レイプクライシス・ネットワーク代表 /Community cafe & 
bar Osora ni Niji wo Kake Mashita共同オーナー）
村木真紀（特定非営利活動法人　虹色ダイバーシティ代表）
新山賢（HaaTえひめ代表）
山下梓（ゲイジャパンニュース　共同代表 /岩手レインボー・ネットワーク主
宰）
砂川秀樹（レインボーアライアンス沖縄　共同代表）
司会・コーディネーター
加藤悠二（国際基督教大学　嘱託職員　CGS事務局担当）
場　所：国際基督教大学　ダイアログハウス2F　国際会議室
3月　CGSジャーナル『ジェンダー & セクシュアリティ』第10号発刊
注
CGS公式ウェブサイト「CGS Online」、ツイッター公式アカウント、facebook
では随時、情報を更新しています。
CGSニューズレター、CGSジャーナル『ジェンダー&セクシュアリティ』は
「CGS Online」でダウンロードできます。
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■Spring Term
Tuesday, 15th – Thursday, April 17th
Open Center at CGS, pGSS Briefing Sessions
Tuesday, April 18th
Fuwa Cafe #13
Organizer: Habiba-Mao UEDA (Research Institute Assistant/Associate 
Research Fellow, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU/Secretariat, CGS)
Venue: CGS
Tuesday, April 29th
CGS Open Holiday
From Friday, May 9th, 2014: Spring Term Reading Groups
1. Ima wo ikiru sheikusupia-adaputesyon to bunkarikai karano nyumon
Editor: Ikuko KOMETANI
Organizer: Yuya HIGUCHI (Undergraduate, ICU)
Date: Fridays, 30th April
2. Film Screening
Organizer: Habiba-Mao UEDA (Research Institute Assistant/Associate 
Research Fellow, CGS)
Date: From Thursday, May 14th
Monday, May 19th
Fuwa Cafe #14
Organizer: Habiba-Mao UEDA (Research Institute Assistant/Associate 
Research Fellow, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU/Secretariat, CGS)
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Venue: CGS
Monday, May 26th
18th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Venue: International Christian University
Monday, May 26th - Friday, June 13th
Exhibition: Transcendence: Trans* Issues Transcending Three Continents
Artist: Shieko RETO (API Fellow/CGS Researcher)
Venue: Othmer Library, Ground Floor, Break Area Exhibition Space, ICU
Monday, June 2nd-Saturday, June 13th
R-Week Project #2
Monday, June 2nd
”Rainbow Flash Mob at ICU: Celebrate Diversity on Campus”
Co-host: ICU LGBTI circle ”Sumposion”/ CGS
Venue: BAKAYAMA, International Christian University
Tuesday, June 3rd
”Let’s Make Rainbow Jelly! ”
Co-host: ICU LGBTI circle ”Sumposion”/ CGS
Venue: CGS, International Christian University
Wednesday, June 4th
Lecture×Art Therapy: Trans*mission: Sharing Session & Art Therapy 
Workshop
Lecturer: Shieko RETO (API Fellow/CGS Researcher)
Venue: Room H-252, International Christian University
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Thursday, June 5th
Workshop: Recovery from Dependence: How Did I Survive Alcoholism, 
Drug Addiction, and an Eating Disorder?
Lecturer: Harue KAMIOKA (facility director at DARC Women’s Halfway 
House)
Venue: Room H-302, International Christian University
Friday, June 6th
Lecture: Campus Life and ‘Diversity’ ̶Regarding ‘Tolerance’ for Sexual 
Minorities
Lecturer: Takashi KAZAMA (Professor, International Liberal Studies, Chukyo 
University)
Venue: Room H-367, International Christian University
Monday, June 2nd-Saturday, June 7th
“R-Week Special Exhibition: R-Week Book Fair”
Venue: Entrance hall, Library, International Christian University
Wednesday, June 11th
Fuwa Cafe #15
Organizer: Habiba-Mao UEDA (Research Institute Assistant/Associate 
Research Fellow, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU/Secretariat, CGS)
Venue: CGS
Saturday, June 28th
CGS open weekend
Saturday, July 5th
RIA Research Achievement Presentations
Doctor Thesis: Uncanny Houses, Sinister Homes — the Architecture of 
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Feminine Anxiety in Gothic Literature—
Presenter: Samantha LANDAU (Former Research Institute Assistant, CGS/
Graduate School, ICU)
Commentator: Natsumi IKOMA (Senior Associate Professor, ICU/CGS 
Director)
Venue: Room ERB-347, International Christian University
Monday, July 28th
19th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Venue: TAMA Women’s Center
Saturday, August 9th
CGS open weekend
■ Autumn Term
September
Publication of the CGS Newsletter, No. 017
Thursday, 18th -Friday, 19th, September
Open Center at CGS, pGSS Briefing Sessions
From Wednesday, September 24th: Autumn Term Reading Group
1. Kindainihon ni okeru onnadousi no kizuna
Author: Kanako AKAEDA
Organizer: Habiba-Mao UEDA (Research Institute Assistant/Associate 
Research Fellow, CGS)
Date: Wednesdays, from 24th September
2. The Sexuality of Migration: Border Crossings and Mexican Immigrant Men
Organizer: Masashi YOSHIDA (Undergraduate, ICU)
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Editors: Lionel Cantu, Nancy A. Naples, et al
Date: Thursdays, from 25th September
3. Reading queer theories: Jendaa toraburu and others
Organizer: Eisuke MATSUDA (Undergraduate, ICU)
Date: Fridays, from 26th September
Wednesday, September 24th
Fuwa Cafe #16
Organizer: Habiba-Mao UEDA (Research Institute Assistant/Associate 
Research Fellow, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU/Secretariat, CGS)
Venue: CGS
Monday, October 20th
Fuwa Cafe #17
Organizer: Habiba-Mao UEDA (Research Institute Assistant/Associate 
Research Fellow, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU/Secretariat, CGS)
Venue: CGS
Tuseday, November 4th
Fuwa Cafe #18
Organizer: Habiba-Mao UEDA (Research Institute Assistant/Associate 
Research Fellow, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU/Secretariat, CGS)
Venue: CGS
Friday, November 21st
20th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Venue: Hitotsubashi University
Sunday, November 23rd
CGS 10th Anniversary Symposium:
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”Redefining Boundaries and Conviviality: Nationality, Body, Gender and 
Sexuality”
1st Session: Reframing Conflicts: Approaching Racism from the Perspective 
of Gender and Sexuality
Presenter:
Shingo HORI (Graduate School, Waseda University, Research Institute 
Assistant/Associate Research Fellow, CGS)
Natsuno KIKUCHI (Nagoya City University)
Yeonghae JUNG (Otsuma Women's University)
Chair: Habiba-Mao UEDA (Research Institute Assistant/Associate Research 
Fellow, CGS)
2nd Session: The Marginalization of the Body: International Students and 
the Absent Debate on Gender and Sexuality
Presenter:
Kana TAKAMATSU (Associate Professor, ICU/Vice-Director, CGS)
Tomoka TORAIWA (Nagoya University)
Kyoko TANAKA (Nagoya University)
Chair: Natsumi IKOMA (Senior Associate Professor, ICU/Director, CGS)
The final session: Open-floor Discussion
Chair: Natsumi IKOMA (Senior Associate Professor, ICU/Director, CGS)
Moderator: Kana TAKAMATSU (Associate Professor, ICU/Vice-Director, CGS)
Venue: International Conference Room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
Friday, December 12th
Fuwa Cafe #19
Organizer: Habiba-Mao UEDA (Research Institute Assistant/Associate 
Research Fellow, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU/Secretariat, CGS)
Venue: CGS
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■ Winter Term
From Wednesday, December 17th: Winter Term Reading Group
1. Tyudan sareta seigi— “posuto syakaisyugiteki” jouken wo meguru hihanteki 
kousatsu
Author: Nancy FRASER
Translator: Masaki NAKAMASA
Organizer: Shingo HORI (Graduate School, Waseda University, Research 
Institute Assistant/Associate Research Fellow, CGS)
Date: Wednesdays, from 17th December
2. Reading BL, “Yuriika, soutokusyu, BL studies” and others
Organizer: Yuya HIGUCHI (Undergraduate, ICU)
Date: Thursdays, from 8th January
3. Jendaa sekusyuariti no kyoiku wo tsukuru
Author: Haruo ASAI and others
Organizer: Natsuki SUZUKI (Undergraduate, ICU)
Date: Fridays, from 17th December
Monday, January 12th
Fuwa Cafe #20
Organizer: Habiba-Mao UEDA (Research Institute Assistant/Associate 
Research Fellow, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU/Secretariat, CGS)
Venue: CGS
Friday, January 30th
Mitaka Gender & Sexuarity Film Festival in ICU #3
“Talk Back”
Director: Kaori SAKAGAMI
Talk Back session guest:
Kaori SAKAGAMI (Director of “Talk Back“)
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Harue KAMIOKA (facility director at DARC Women’s Halfway House)
Venue: Room H-402, International Christian University
Thursday, 12th, Monday, 16th, Thursday 19th February
Program in Gender and Sexuality Studies, “Approaches to Gender Studies” 
Special Guest Week
Volume 1: Graduat Student Research Presentations
Thursday, February 12th
Part 1. The Construction of Social Problems and Feminist Inquiries
Lecturer: Shingo HORI (Graduate School, Waseda University, Research 
Institute Assistant/Associate Research Fellow, CGS)
Part 2. The Mother as Home: Idyllic Representation of the Mother in 
Japanese Culture
Lecturer: Lindsay MORRISON (Doctoral Candidate, ICU/Research Institute 
Assistant, CGS)
Venue: Room H-262, International Christian University
Volume 2: Coming out to/from the Family: Viewing Japanese Society from 
the Experiences of LGB Persons and Parents
Monday, February 16th
Lecturer: Michiko SANBE (Lecturer at Ochanomizu University, Part-time 
Lecturer at Waseda Univercity Graduate School, Meiji Gakuin University, 
Ryutu Keizai University, etc.)
Venue: Room N-220, International Christian University
Volume 3: It All Started ICU: Teaching about Sexality/Violence Prevention in 
the Classroom
Thursday, February 19th
Lecturer: Akiru IIDA (Sexual health advisor, Facilitator of Violence Prevention 
Education, Engineer)
Venue: Room N-220, International Christian University
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Thursday, February 12th
Fuwa Cafe #21
Organizer: Habiba-Mao UEDA (Research Institute Assistant/Associate 
Research Fellow, CGS), Yuji KATO (Part-time employee, ICU/Secretariat, CGS)
Venue: CGS
Saturday, February 14th
CGS, YoRAP (Young Resarch Action Project) Research Presentation
Idealization of Mother: Case Studies in Japanese Literature
Presenters: 
Natsumi IKOMA (Senior Associate Professor, ICU / Director, CGS)
“To Miss the Missing Mother: Absence of Real Mothers in Japanese 
Literature by Male Authors”
Juliana Buritica ALZATE (Doctoral Candidate, ICU)
“Nearer to or Farther from the Idealized Mother: Portrayals of Motherhood 
by Japanese Women Writers”
Lindsay R. MORRISON (Doctoral Candidate, ICU/Research Institute 
Assistant, CGS)
“In Search of What Is Real: the Role of Nature in Japanese Literature on the 
Mother and Home”
Venue: Alumni House, 2nd Floor Lounge, International Christian University
Tuesday, February 24th
CGS, YoRAP (Young Resarch Action Project) Research Presentation
Presenter:
Senior thesis:
Masashi YOSHIDA (Undergraduate, ICU)
Is Tokyo a Gay Heaven?: Qualitative Analysis of Narratives on the Online 
Board for Gay Migrants in Tokyo
Master thesis: Yuko SASAKI (Graduate School, Tokyo University, Research 
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Institute Assistant, CGS)
Pain, Wounds, and Body: A Critical Analysis of Reclaiming Narratives of Self-
Injury and Body Modification
Interim report: Asuka SAKUMA (Research Institute Assistant/Associate 
Research Fellow, CGS)
Gender & Sexuality in the Ballet
Venue: Room ERB-347, International Christian University
Tuesday, January 28th, 2013
Talk Session: Let’s talk about Parenting on Campus #4
Coordinator: Natsumi IKOMA (Senior Associate Professor, ICU/Director, 
CGS)
Venue: Room ERB-357, International Christian University
Sunday, March 8th
CGS 10th Anniversary YoRAP-Symposium
title
Speakers:
Syoko USAMI (Adovocate Counselor, NGO Rape Crisis Network/Co-owner, 
Community cafe & bar Osorani Niji wo Kake Mashita)
Miho OKADA (Executive Director, NGO Rape Crisis Network/Co-owner, 
Community cafe & bar Osorani Niji wo Kake Mashita)
Maki MURAKI (Representative, Nijiiro Diversity)
Satoshi NIIYAMA (Director, Haat EHIME)
Asuza YAMASHITA (Co-Director, Gay Japan News/Founder, Iwate Rainbow 
Network )
Hideki SUNAGAWA (Co-Representative Director, Rainbow Alliance 
Okinawa)
Moderator & Coordinator:
Yuji KATO (Part-time employee, ICU/Secretariat, CGS)
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Venue: International Conference Room, Dialogue House 2F, International 
Christian University
March
Publication of the CGS Journal, Gender and Sexuality, Vol. 10
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the official CGS 
website, Twitter and facebook. The CGS newsletters and journal may also 
be downloaded from the site.
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オープンセンター（兼pGSS説明会）
日時：2015年4月
場所：ジェンダー研究センター
春学期読書会
日時：2015年4月～6月
場所：ジェンダー研究センター
第22回　ふわカフェ
日時：2015年4月
場所：国際基督教大学
第22回　多摩ジェンダー教育ネットワーク・ミーティング
日時：2015年5月
場所：国際基督教大学および周辺大学
第23回　ふわカフェ
日時：2015年5月
場所：国際基督教大学
第3回　R-week開催
日時：2015年6月
場所：国際基督教大学
第24回　ふわカフェ
日時：2015年6月
場所：国際基督教大学
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第23回　多摩ジェンダー教育ネットワーク・ミーティング
日時：2015年7月
場所：国際基督教大学および周辺大学
オープンセンター（兼pGSS・GSS説明会）
日時：2015年9月
場所：ジェンダー研究センター
CGSニューズレター018号
発刊予定：2015年9月
第25回　ふわカフェ
日時：2015年9月
場所：国際基督教大学
秋学期読書会
日時：2015年9月～11月
場所：ジェンダー研究センター
第26回　ふわカフェ
日時：2015年10月
場所：国際基督教大学
第24回　多摩ジェンダー教育ネットワーク・ミーティング
日時：2015年10月
場所：国際基督教大学および周辺大学
CGSシンポジウム
日時：2015年11月
場所：国際基督教大学
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第27回　ふわカフェ
日時：2015年11月
場所：国際基督教大学
冬学期読書会
日時：2015年12月～2016年2月
場所：ジェンダー研究センター
第28回　ふわカフェ
日時：2015年12月
場所：国際基督教大学
第29回　ふわカフェ
日時：2016年1月
場所：国際基督教大学
第25回　多摩ジェンダー教育ネットワーク・ミーティング
日時：2016年1月
場所：国際基督教大学および周辺大学
トークセッション「みんなで語ろう！大学での子育て Vol. 4」
日時：2016年1月
場所：国際基督教大学
第4回　CGS映画祭
日時：2016年2月
場所：国際基督教大学
第30回　ふわカフェ
日時：2016年2月
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場所：国際基督教大学
若手研究者による研究ワークショップ（YoRAP）
日時：2016年2月
場所：国際基督教大学
第26回　多摩ジェンダー教育ネットワーク・ミーティング
日時：2016年3月
場所：国際基督教大学および周辺大学
CGSジャーナル『ジェンダー&セクシュアリティ』第11号
発刊予定：2016年3月
注
CGS公式ウェブサイト「CGS Online」、ツイッター公式アカウント、facebook
では随時、情報を更新しています。
CGSニューズレター、CGSジャーナル『ジェンダー&セクシュアリティ』は
「CGS Online」でダウンロードできます。
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Open Center
Date: April 2015
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University 
Spring Term Reading Groups
Dates: April - June 2015
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café Vol. 22
Date: April 2015
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
22nd Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: May 2015
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
Fuwa Café Vol. 23
Date: May 2015
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
R-week project Vol. 3
Dates: June 2015
Venue: International Christian University
Fuwa Café Vol. 24
Date: June 2015
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
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23rd Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: July 2015
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
Open Center
Date: September 2015
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
CGS Newsletter No.018
Slated for publication: September 2015
Fuwa Café Vol. 25
Date: September 2015
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Autumn Term Reading Groups
Dates: from September to November, 2015
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café Vol. 26
Date: October 2015
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
24th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: September 2015
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
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CGS Symposium
Date: November 2015
Venue: International Christian University
Fuwa Café Vol. 27
Date: November 2015
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Winter Term Reading Groups
Dates: December 2015to February, 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café Vol. 28
Date: December 2015
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Fuwa Café Vol. 29
Date: January 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
25th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: January 2016
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
Talk session: Let’s talk about Parenting on Campus Vol. 5
Date: January 2016
Venue: International Christian University
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CGS Film Festival
Date: February 2016
Venue: International Christian University
Fuwa Café Vol. 30
Date: February 2016
Venue: Center for Gender Studies, International Christian University
Research Workshop by Young Researchers (YoRAP)
Date: February 2016
Venue: International Christian University
26th Meeting of the Tama Network for Gender Education
Date: March 2016
Venue: International Christian University and other universities in Tama 
region.
CGS Journal Gender and Sexuality Vol.11
Slated for publication: March 2016
Note: Regular updates may be viewed on CGS Online, the official CGS 
website, Twitter and facebook. The CGS newsletters and journal may also 
be downloaded from the site.
 
